BAP, Presensi, DPNA Genap TA. 2020-2021 by Iswahyudi, Iswahyudi




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025020 - Ilmu Bahan Makanan
: 2F
















konsep dan tujuan ilmu bahan makanan dalam ilmu gizi 









penanganan pasca panen sayur dan buah  35 ISWAHYUDI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Penanganan pasca panen daging dan ungggas  35 ISWAHYUDI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Penanganan pascapanen Daging dan ikan part 2  35 ISWAHYUDI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Penanganan pascapanen unggas dan telur  35 ISWAHYUDI
 7 Kamis
29 Apr 2021
telur  35 ISWAHYUDI
 8 Rabu
5 Mei 2021
UTS  35 ISWAHYUDI




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025020 - Ilmu Bahan Makanan
: 2F
















serealia dan kacang-kacangan  34 ISWAHYUDI
 10 Kamis
3 Jun  2021
Umbi-umbian  35 ISWAHYUDI
 11 Kamis
10 Jun  2021
rempah-rempah  35 ISWAHYUDI
 12 Kamis
17 Jun  2021
sifat  fisikokimia dan teknik penyimpanan bahan pangan 
susu dan produk turunannya
 35 ISWAHYUDI
 13 Kamis
24 Jun  2021
sifat  fisikokimia dan prinsip teknik penyimpanan bahan 









analisa bahan pangan melalui pengamatan fisik dan 









Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1605025006 SINTA AMBAR WATI  34 85  26 80 D 48.15
 2 1905025076 HASMIDARNI  60 85  40 80 C 60.25
 3 1905025124 DESYA RIRIT NURHAYATI  56 85  54 80 C 64.85
 4 2005025181 MAULIDA AFTALI ROSYADI  72 85  72 80 B 76.05
 5 2005025182 ANES SYAFRITA  74 85  78 80 B 78.95
 6 2005025183 SYAFIRA DHIYA NURRIFA  78 85  74 80 B 78.35
 7 2005025184 ANNISA FAIRUZ HUWAIDA  56 85  66 80 B 69.65
 8 2005025185 ALKANISA RAHMA  78 85  74 80 B 78.35
 9 2005025186 DAFFA MILADIYA TARWIYAH  52 85  50 80 C 62.25
 10 2005025187 FATHIANA FALAH AHMADI  64 85  64 80 B 70.85
 11 2005025188 FIRDA FIRDIANA ROSA  72 85  66 80 B 73.65
 12 2005025189 ZAHRA NABILA RAMADHANTY  56 85  58 80 C 66.45
 13 2005025190 RHAMADHANI SUCI ANANDA  74 86  80 80 A 80.00
 14 2005025191 ALYA HANIFAH DEPINTA  64 85  72 80 B 74.05
 15 2005025192 PUTRI QURROTUNNUFUS  62 85  68 80 B 71.95
 16 2005025193 DWI YULIANA SILVIA  74 86  80 80 A 80.00
 17 2005025196 MUHAMMAD HARITS FAUZAN  74 85  66 85 B 74.65
 18 2005025197 DEWI QONITA  68 85  74 80 B 75.85
 19 2005025200 VANI RINDIANINGRUM  68 85  56 80 B 68.65
 20 2005025201 FELDA FATIHATUL FUADIYAH  32 86  46 81 C 56.00
 21 2005025202 RAFHIDA SAFITRI  50 85  52 80 C 62.55
 22 2005025203 FELITA MAHESWARI  72 86  80 85 A 80.00
 23 2005025204 DINDA NOVI HIDAYATI  66 85  64 80 B 71.35
 24 2005025205 KHANSA NURAFIYAH PUTRI  46 85  42 80 C 57.55
 25 2005025206 OLIVIA RIZKY RAMADHANY  56 85  62 80 B 68.05
 26 2005025207 IKA WAHYUNINGSIH  76 85  76 80 B 78.65



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025209 MUHAMAD IBNU ZAID EL KHATAMI L  52 85  62 80 C 67.05
 29 2005025210 WAHDAH NUR ALIFIA  52 85  60 80 C 66.25
 30 2005025212 DESTIYASYA ANNISYA FIANDI  56 85  86 80 B 77.65
 31 2005025213 ENDAH MARGANING KUSUMAWATI  76 85  72 80 B 77.05
 32 2005025214 NABILLAH PRANA SOECI  72 85  82 80 A 80.05
 33 2005025215 RAJWA KHOIRMANNAJJAH  72 85  82 80 A 80.05
 34 2005025221 ANNISA DWI CAHAYA  74 85  76 80 B 78.15
 35 2005025227 SALVAA INTAN FEBIANA  78 85  72 80 B 77.55
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
Ttd
